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Sobre poesia i sobre la meva poesia
GASPAR JAÉN I URBAN
Dos poemes i una poètica
L’objecte de la meua poesia vol ser l’esdeveniment personal i vital, quotidià o extraor-
dinari, el món visible i tàctil, els records i les absències. Tot plegat entès com una expe-
riència irrepetible, com a font de coneixement i com a origen del llenguatge. Es tracta
d’una poesia que intenta narrar, exposar fets, contar històries o sensacions, i fer-ho
d’una manera bella i exacta, val a dir útil. Una cosa poc novedosa i que s’apropa als
llocs comuns sobre el tema. Crec que tot ha estat dit ja i que solem repetir, amb varia-
cions, els mateixos temes i les mateixes formes. M’agrada treballar la matèria del llen-
guatge amb una intenció, diguem-ne, realista, no exempta d’un cert simbolisme. I ben
aviat, a poc a poc, em vaig anar allunyant de les avantguardes del començament del
segle XX i dels textualismes dels anys 60 que en algun moment em van interessar. Amb
la meua literatura pretenc emocionar, i encara m’emociona intentar-ho i aconseguir-ho.
Pel que fa a la tècnica, generalment comence el poema prenent notes soltes en fulls
dispersos, conforme em vénen frases o imatges al cap; o, més sistemàticament, escri-
vint el diari. En tot cas, com si fossen fitxes per a escriure un assaig o el resultat d’un
dels brainstormings que diuen que fan els anglòfils i que ens van ensenyar a l’Escola
d’Arquitectura. Després, mire d’aplicar-los l’ordre i la tècnica, les agrupe temàtica-
ment, els busque –si no en tenen ja– metre i mesura. Faig esborranys successius –mai a
mà, abans a màquina i des del 1987 amb ordinador, procurant guardar alguna mostra
impresa del procés– les estudie, les ordene i passe a net les últimes correccions. Amb
tot, mai no he tingut originals acabats, excepte quan he de donar un text a la impremta.
Quan puc, corregesc encara sobre les proves i sobre el llibre imprès. Mai no acostume
a considerar acabat un escrit, i poemes publicats en revistes han estat uns altres en aple-
gar-los en un llibre, i molts d’aquests, encara, són ja uns altres a hores d’ara: certament,
de vegades faig coses que em desesperen quan els trobe fets pels autors que estime.
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Dos poemes
POEMA A, procedent de Fragments (Primera edició: Fragments, València: 
Eliseu Climent, Tres i quatre/poesia, 1991, 40 p., revisió del 10-04-2002).
Tema desenvolupat:
“...vaig escriure el teu nom...”
XXX
¿Quan tornaria a nàixer un matí ple de fruites,
de sol als ulls d’un altre, de flors sobre la pell,
el cos ple d’alegria? Tot retornà al principi,
a l’inici del verb: les omegues covaven
l’ou de l’alfa. Només va restar la paraula,
meditada i extensa, cauteri de ferides.
Foren vans els propòsits, les promeses inútils:
dins del discurs quedava l’eternitat sencera.
Fou vanitat humana l’intent de perdurar
mes va caldre intentar-ho per seguir sent humans:
vaig escriure el teu nom perquè en un altre temps
generacions noves, en jorns pot ser més lliures,
sàpiguen que existires i que et vaig estimar.
Tendre amor d’aquells dies, joventut que fou meua,
¿a quin lloc, a quin vers, amb quina alta volença
aquell que jo vaig ser t’estarà esperant sempre?
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POEMA B, procedent de Sonets de l’hort de palmeres, inèdit, 
revisió del 30-07-2003.
Tema desenvolupat:
“...encara que el poema sense l’enyor no brolle.”
Pluja
¡Com tremolen les fulles sota l’aiguat que cau!
Al sud la pluja és rara i ve com un miracle,
omple d’aigua amb estrèpit els aljubs de les cases,
s’infiltra dins la terra, fa florir l’herba als camps
i prepara la vida dels animals i els homes.
La pluja em porta ara el solatge dels dies,
els diumenges gastats tancat en una cambra
davant de la tristesa, els llibres i els diaris.
I a la tarda d’hivern sent un gust com de morca
quan ja l’oli s’acaba, de noves soledats
en un hort que no es llaura i envaeixen les soses.
En uns anys deixaré també el jardí i la casa,
tornaré a la ciutat, mirall d’asfalt humit,
de neons cridaners sota unes altres pluges.
Perquè no em destruesca mataré aquest enyor,
encara que el poema sense l’enyor no brolle.
Esperaré nous dies que a mi mateix em porten.
